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1 L’opération de sondage mise en œuvre par le service départemental d’archéologie du
département  de  l’Oise,  à  la  demande  de  la  ville  de  Compiègne,  dans  l’ancien  camp
d’internement de Royallieu à Compiègne, a permis d’identifier un tunnel d’évasion utilisé,
par dix-neuf internés, lors d’une première évasion en 1942 et treize lors d’une seconde
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